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FACULTY RECITAL-JAMES STUART, tenor 
Tue sday, November 10-8.30 P. M.-Concert Hall 
• 
OPERA WORKSiHOP-Evening of Scenes from Standard Operas 
Friday, November 13, and Saturday, November 14-8.30 P. M., 
Boston University. Theatre, 264 Huntington Ave. 
FACULTY RECITAL-:ALFRED KANWISOHER, piano 






SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUS IC 
presents 
SYMPHONY ORCHESTRA 
CLAYTON HARE, conductor 
Monday , November 9, 1964 
8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 
Academic Festival Overture 
Symphony No. 4 in G Major 
Allegro con brio 
Allegretto grazioso 




Concerto in D Major 










George Frideric Handel 
arr. Eugene Ormandy 
Gustav Holst 
Tatiana's Letter Scene (from Eugene Onegin) Peter I. Tchaikowsky 
* CHLOE OwEN , soprano 
*Faculry 
Yo u are cordially invited to meet the conductor , soloist and orchestra 




BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
CLAYTON HAR E, conductor 
Violin I 






Ann Glasow Jones 





Ruth Rabinovitz, Principai 











Renata Pfenninger, Principal 
Mary Anne Boulet 
Douglas G. Engelhardt 
Perrisue Rabinowitz 
Cello 



















W alter Hekster 
Jerrilyn M iller 
John Talarico 
Bassoon 
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